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Cedarville University
2011­12 Men's Golf Roster
Members of the 2011­12 Cedarville University Men's Golf Team are (kneeling l­r) T.J. Pancake, Trayton Ojala, and Jacob
Forsythe. (standing) Head Coach Joe Poelzer, John Stonkus, Jacob Nafziger, Brigham Michaud, and Chris Bennington.
Name Yr Ht Wt Hometown High School
Chris Bennington Sr. 6­2 165 Massillon, OH Tuslaw
Jacob Forsythe Fr. 5­10 170 Bainbridge, OH Cuyahoga Valley Christian Academy
Brigham Michaud Sr. 6­0 195 Topsham, ME Cheverus
Jacob Nafziger So. 5­10 155 Archbold, OH Archbold
Trayton Ojala So. 5­10 155 New Ipswich, NH Mascenic
T.J. Pancake So. 5­11 165 Zionsville, IN Zionsville
John Stonkus So. 6­1 190 Kemblesville, PA Wilmington Christian
Coaching Staff
Name Title
Joe Poelzer Head Coach
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